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         ᖟ a    䁞            ,               
      (    ᖟ a , 㟨ᖟ㟨    o a      
1 [A Psalm] of David. The LORD is my light and my salvation; whom
shall I fear? {N}
The LORD is the stronghold of my life; of whom shall I be afraid?
       ?  (       (       䁞   a , 㟨  䁞       ?  
                 ᖟ        㟨        㟨  㔲
2When evil-doers came upon me to eat up my flesh, {N}
even mine adversaries and my foes, they stumbled and fell.
   ?               ( E 㟨a , 㟨  䁞  ( E 㟨      
 㟨  E      E  ,     ?     a     a , 㟨  䁞         
3Though a host should encamp against me, my heart shall not fear; {N}
though war should rise up against me, even then will I be confident.
   n㟨 E                     a      㟨    , 㟨 㟨   
  㟨ᖟ㟨    a     o ,            ?        
         ?   n㟨     ,        㟨䁞   ?    E 㟨 
4One thing have I asked of the LORD, that will I seek after: {N}
that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, {N}
to behold the graciousness of the LORD, and to visit early in His temple.
   䁞      ?     oˆ  ? ,      ൭ 㔲    o  
     a a    ,  㔲 ?         (    ? ,         㟨 
5For He concealeth me in His pavilion in the day of evil; {N}
He hideth me in the covert of His tent; He lifteth me up upon a rock.
       ,            ?  (   , 㟨         㟨      㟨䁞 ,              㟨䁞   
   䁞   
      㟨  ,    ᖟ㟨 E 㟨         
6And now shall my head be lifted up above mine enemies round about
me; and I will offer in His tabernacle sacrifices with trumpet-sound; {N}
I will sing, yea, I will sing praises unto the LORD.
      E䁞㟨                 (               o㟨a     7Hear, O LORD, when I call with my voice, and be gracious unto me, and
answer me.
   n㟨 E          (  ൭  (           n㟨?    ?   㟨a  ,     8 In Thy behalf my heart hath said: 'Seek ye My face'; Thy face, LORD,
will I seek.
  (   㟨䁞 , 㟨  ? E㟨   㟨       (ᖟ a ,  (  ൭      㟨   㟨   
   䁞       ʩ  ,       㟨䁞㟨   㟨         䁠    㟨                 (䁞
9Hide not Thy face from me; put not Thy servant away in anger; {N}
Thou hast been my help; cast me not off, neither forsake me, O God of my
salvation.
        㟨 㟨       㟨          E䁞   ᖟ            o   10For though my father and my mother have forsaken me, the LORD will
take me up.
         , 㟨䁞㟨a         a  㟨    ? ,           (o  㟨  ,                 11Teach me Thy way, O LORD; and lead me in an even path, because of
them that lie in wait for me.
   a  㟨      , ( (      䁞      a    o      㔲  ( (  ? ,           㟨     12Deliver me not over unto the will of mine adversaries; for false
witnesses are risen up against me, and such as breathe out violence.
    ᖟ㟨   ( (  ?           E ?        ,     㟨a  (            13 If I had not believed to look upon the goodness of the LORD in the land
of the living!--
         (  ,   㟨     (?    aE 㟨   , 㟨 E           (  ,   㟨     14Wait* on the LORD; be strong, and let thy heart take courage; yea, wait
thou for the LORD. {P}
*A more common translation of “kaveh” (   㟨 ) would be “hope” rather than “wait ” Therefore, passage 14 would be “Hope for the Lord, be strong and He will give your heart courage, and hope for
the Lord ”
PROGRAM NOTES
Psalm 27 is recited twice a day during the “Days of Awe ” This is a period of reflection and repentance observed by Jews from Rosh Khodesh Elul, the first day of
the last month of the Hebrew year, to Hoshana Rabbah, which is the last day of Sukkot, the festival following the Day of Atonement, Yom Kippur. This psalm,
believed to have been written by King David, opens with “The Lord is my light and my salvation  whom shall I fear?” It is founded on a Midrash (a rabbinical story
that help us understand the Torah ) This Midrash “associates the ‘Light’ of David and the ‘Light’ of all human beings with Rosh Hashanah, when by the light of the
soul G d searches out the deepest recesses of the human being  The Midrash associates the ‘Salvation’ of David and of all human beings with Yom Kippur, the Day
of Atonement, when everyone is redeemed ”1
The inspiration for Psalm 27 for Hazzan Choir and Orchestra comes from my memories as a young Jewish boy growing up attending synagogue  The piece
borrows various nusakhim (melodies) I heard during different services throughout the year sung by my congregation’s cantor, Eric Wasser  The piece begins with
the Hazzan (cantor) reciting the first line, which is answered by the choir (congregation), then repeated by the Hazzan, which is common practice in Jewish services 
Afterwards, the entire congregation follows in silent davening (praying)  The piece then blossoms, emphasizing the meaning and atmosphere of every passage as if
the person praying is doing so with true understanding and kavanah (to pray with intention) 
1 Simon Jacobson, 60 Days: A Spiritual Guide to the High Holidays
(New York  Kiyum Press, 2003) 
vii
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**Each person in the choir should be silently praying (whispering almost inaudibly) at their own pace (although quickly).   
*Visual layout of where "cues" are placed should not influence when each instrument enters (e.g. Just  because cues [2] and [3] are placed closer
to each other than cues [3] and [4] does not necessarily mean that the duration between cues [2] and [3] is shorter than betweem cues [3] and [4].  
Each cue's arrival should feel "organic."
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Ó œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œÓ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙˙
w
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙
∑
∑
∑
Ó œn œ œ œb œ œn œ
..œœ œœ ..œœ> œœ ‰ œœ œœ
3
rum, ya rum! veh' a
..œœ œœ ..œœ> œœ ‰ œœ œœ
3rum, ya rum!
veh' a
..œœ œœ ..œœ> œœ ‰ œœ œœ
3
rum, ya rum! veh' a
..œœ œœ ..œœ> œœ ‰ œœ œœ
3
rum, ya rum! veh' a
∑
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ&
æ˙ ˙˙˙
æ
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æ˙ æ˙
F
F
F
F
Flute
F
F
F
F
F
F
F
F
F
con brio
con brio
con brio
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙b œ œ œ œb˙ œ œ œb œ
˙ œ œb œ œ
˙b œ œ œ œb˙ œ œb œ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
Ó œb œ œ œ
3
Ó œb œ œ œ
3
ww>
ww>
˙˙> Jœœ ‰ Œ
˙b > Jœ ‰ Œ
Ó -˙
Ó -˙
Ó ‰ jœb œ œ œ
3
Ó ‰ jœb œ œ œ
3
∑
˙ Ó
œb Œ Ó
∑
œœb > œœ ..œœ œœ ..œœ ‰
tah ya rum ro shi!
œœb > œœ ..œœ œœ ..œœ ‰
tah ya rum ro shi!œœ> œœ ..œœ œœ ..œœ ‰
tah ya rum ro shi!œb > œ .œ œ .œ ‰
tah ya rum ro shi!
∑
˙
æ ‰ œ œb œœ
˙
æ ‰ œœ œ
œb
˙bæ ‰ œb œœ œB
æ˙ œb œ œ œ
3
63
Ó œb œ œ œ
3
f
f
marcato
marcato
ç
ç
ç
ç
f
f
f
a 2
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
f
Crash cymb.
f
f
F
F
ƒ
ƒ
f
f
p
p
marcato
marcato
f
f
marcato
marcato
L.V.
non div.
‰ œœb œœ œœ œœ œœ# œœ œœ
Jœ ‰ Œ Ó
‰ œb œ œ œ œn œ œ
‰ œ œ œ œ œn œ œ
‰ œ œ œ œ œ# œ œ
‰ œ œ œ# œ œ# œ œ
∑
w
w
œœ œ œ œ œ œ œ
ww
∑
∑
˙b ˙
˙ ˙b
˙ Ó
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
‰ œœb œœ œœ œœ œœ# œœ œœ>
al o ye vai se
‰ œb œ œ œ œ œ œ>
al o ye vai se
‰ œ œ œ œ œ# œ œ>
al o ye vai se
‰ œb œ œ œ œ œ œ>
al o ye vai se
∑
rœœœ
b ˙ œ œ œ œ
rœœ
˙ œ œ# œ œ
rœ J
œœb - œœ- J
œœ- J
œœ œœ- J
œœ-
˙ -˙
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˙
-˙
to Piccolo
cantabile
f
f
cantabile
cantabile
f cantabile
f cantabile
F
F
f cantabile
F
f
f
a 2
..œœ Jœœ#
..˙^˙
Œ ‰ Jœ#
.˙^
Œ ‰ jœ# .˙^Œ ‰ J .˙
Œ ‰ Jœ
.˙^
Œ ‰ Jœ#
.˙^
Œ ‰ Jœ# .˙^
Œ ‰ Jœ .˙^
∑
∑
..œœ# jœ# >
..˙˙n >
..œœ## jœœ> ..˙˙# >
Ó Œ Œ ‰ œ œ
3
Ó Œ Œ ‰ œ œ
3
∑ B
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ# > Jœ#
> ..˙˙n >
vi vo tai
.œ>
jœ>
..˙˙n >
vi vo tai.œ# > Jœ> .˙n >
vi vo tai.œ> Jœ# > .>˙
vi vo tai
∑
.œ
Jœ#
> .>˙
.œ# Jœ#
> .˙n >
.œ
J
œœ# >
..˙˙n >
.œ# Jœ
> .˙n >
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.œ ‰
.>˙
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Piccolo
a 2
ƒ
ƒ
( f )
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
- - - - - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - - - - -
- -
- -
- - - -
-- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Glis
san
do
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&&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
B
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
V
?
V
&
&
B
?
?
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
2
4
2
Fl. 12
Picc.
(Fl. 3)
Ob. 12
E. Hn.
B b Cl. 1
B b Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 12
C. Bn.
Hn. 13
Hn. 24
C Tpt. 12
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
B.D.
S
A
T
B
Hzzn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ
3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ
3 3 3
‰ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
‰
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
3 3 3
‰ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3 3 3
‰
œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ
3 3 3
‰ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œb œ# œ .œœ œ œ œ
œ œb œ#
œ œ œ# œ
Œ ‰ ‰ Jœ œ œ œ œ
3
Œ ‰ ‰ Jœ œ œ œ œ
3
.œ œ œ œ œ# œ
.œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œb œ# œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œb œ# œ œ œ œ
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œ> œ œ œ œ œ œ# > œ œ œ œ œ
f
f
ƒ
f
f
F
F
F
F
f
f
f
f
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
F
(a 2)
a 2
a 2
(Picc.)
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œœ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ#
œ Œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œœ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ#
œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ# œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ# œ œ œ#
˙ ˙
œ œ ˙
œ
˙ ˙
Jœ œ œ œ œ œ#
œ œ
3
Jœ œ œ œ œ œ#
œ# œ
3
Œ œ œ œ œ# œ œ
Œ œ œ œ œ# œ œ
œ ˙ œ#
œ ˙ œ
˙ ˙
˙ ˙
Jœ ‰ Œ æ˙
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ œ# œb œ œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
œ œ#&
˙˙ ˙˙
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˙ ˙
f
f
f
f
molto rall.
molto rall.
molto rall.
molto rall.
molto rall.
P
ç
ç
F
F
F
F
F
F
P
P
p
p
ß
ß
ß
P
P
P
P
P
molto rall.
f
ç
ç
ç
F
F
F
ƒ
jœ ‰ Œ ÓJ
œ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ ÓJœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ
‰ Œ Ó
J ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœ# ^ ‰ Œ Ó
Jœ^ ‰ Œ Ó
Jœ^ ‰ Œ Ó
jœ^ ‰ Œ Ó
Jœ^ ‰ Œ Ó
Jœ^ ‰ Œ Ó
jœ^ ‰ Œ Ó
jœ^ ‰ Œ Ó
jœ^ ‰
ﬁ Œ Ó
∑
∑
Jœ ‰ﬁ Œ Ó
∑
‰ œ œ œ .œ œ œ œ œ
3
veh' ez be kha b' a ha lo
‰ œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ œœ œœb
3veh' ez be kha b' a ha lo
‰ œ œ œ .œ œ œ œ œ
3
veh' ez be kha b' a ha lo
‰ œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ œœ œœb
3
veh' ez be kha b' a ha lo
∑
.æ˙ œæ J
œ
æ
3
..˙˙æ œœæ J
œœbæ
3
.æ˙ œæ Jœæ
3
J
œœœ
^ ‰ Œ Ó
68
jœ^ ‰ Œ Ó
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ç
ç
ç
ç
ç
a tempo
to Flute
ƒ
ƒ
ƒ
ß
ß
ß
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœb
Ó Œ ‰ jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ Jœ .œ œ
ziv khei tru
˙˙ ‰ Jœœb ..œœ œœ
ziv khei tru
˙ ‰ Jœ .œ œ
ziv khei tru˙˙ ‰ Jœœb ..œœ œœ
ziv khei tru
∑
w
æ
wwb æ
wæ
∑
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∑
f
f
Ó ‰ ≈ R
œœ> œœ œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ .
Ó ‰ ≈ R
œb > œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó ‰ ≈ Rœœ> œœ œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ .
Ó ‰ ≈ Rœb > œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
Ó Œ œ
Ó Œ œbÓ Œ œ
Ó Œ œ
œ> œb œ> œ >˙
œ> œb œ> œ >˙
Ó ‰ ≈ Rœœ> œœ œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ . œœ .
Ó ‰ ≈ Rœb > œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó Œ œ?
Ó Œ œb
Ó Œ œ
Ó Œ
œ
Ó Œ œæ
∑
Ó Œ œæ
Ó Œ œb œ œ œ œ œb œb
∑
œ œb œ œ ˙
ah! tru ah! tru ah!œœb œ œœ œ ˙˙
ah! tru ah! tru ah!œœ œb œœ œ ˙˙
ah! tru ah! tru ah!œb œ œ œ ˙
ah! tru ah! tru ah!
∑
w
æ
wwb æ
wwb æ
Ó Œ œ
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Ó Œ œ
ƒ
ƒ
molto rall.
molto rall.
molto rall.
molto rall.
molto rall.
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
ƒ
ƒ
molto rall.
ß
ß
ß
ƒ
ƒ
Flute
non div.
ƒ
F
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Gli
ss
an
do
Glissa
ndo
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&&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
V
?
V
&
&
&
?
?
4
2
4
2
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
3
8
3
8
3
8
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
6
4
6
4
6
Fl. 12
Picc.
(Fl. 3)
Ob. 12
E. Hn.
B b Cl. 1
B b Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 12
C. Bn.
Hn. 13
Hn. 24
C Tpt. 12
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
B.D.
S
A
T
B
Hzzn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
√
˙b ˙
˙b
˙˙b
˙b
˙b
˙
œb œb œ
œ œ œb
œb œb œ
œ œ œb
˙b
˙˙b
˙˙bb
˙˙b
˙b
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
6 6
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
6 6
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
6 6
˙b
Jœb
^ ‰ Œ
˙
œ Œ
œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œb œ œb
5
œb œ œ œb œ œb
5
œb œ œ œb œ œb
5
œb œb œ
œ œ œb
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˙bf
espress.
espress.
espress.
ƒ
ƒ
f espress.
f
f
f
f espress.
f espress.
Espansivo  q = 40
Espansivo  q = 40
Espansivo  q = 40
Espansivo  q = 40
Espansivo  q = 40
ƒ
ƒ
espress.ƒ
f
f
Espansivo  q = 40
f
f espress.
Crash cymb.
f
f
f
f
f
f
unis.
L.V.
J
J
J
J
J
J
a 2
f
œb œ œ œ œ œb œ œ œ . .œ œ
5 3
œb œ œ œ œ œb œ œ œ . .œ œ
5 3
œb œ œ œ œ œb œ œ œ . .œ œ
5
3
œb œ œ œ œ œb œ œ# œ . .œ œ
5
3
œb œ œ œ œ œb œ œ# œ . .œ œ
5 3œb œ œ œ œ œb œ œ# œ . .œ œ
5 3
˙ œ# œn
˙ œ œb
˙ ˙
œ œb > œ> œ œ œ œ# œ> œ> œn >
3 3
3
œ œb > œ> œ œ œ œ# œ> œ> œn >
3 3
3
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œb
¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
6 6 6 6
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
6 6 6 6
œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
6 6 6 6
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
6 6 6 6
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
6 6 6 6
œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
6 6 6
6
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ œ . .œ œ
3
˙b œ œ œ . .œ œ
3
˙b œ œ œ . .œ œ
3
œ œœ œ
œœb œ œœ œ
œœ œ œœ œ
œœ œœ
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˙ ˙
f
f
espress.F
espress.F
espress.F
espress.F
espress.F
espress.F
a 2
a 2
f
f
f
f
f
f
a 2
a 2
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
3
œ .œ œ
œ .œ œ#
œ .œ# œ#
œ .œ# œ#
œ# jœ
œ jœœ Jœ
œ# Jœ#
Œ Jœ#
Œ Jœ#
œn jœœ Jœ
œ# jœ
œn JœB
œ Jœ
œ Jœ
œ#
jœ#
∑
∑
∑
Œ œ œ œn œ# œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ
œ
œ .œ œ
œ .œ œ B
..œœæ
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œ# æ Jœ#
ƒ
ƒ
ç
ç
ƒ
div.
Jœ ‰ Œ ŒU
Jœ ‰ Œ ŒU
jœb ‰ Œ Œ
U
Jœb ‰ Œ Œu
jœ# ‰ Œ ŒU
jœn ‰ Œ œn
U
jœ# ‰ Œ œ
U
jœ ‰ Œ œ
U
jœb ‰ Œ œb
UJœb ‰ Œ œ
Jœ ‰ Œ œ
U
.œn œb œ œ œ# .œ
U
3
.œn œb œ œ œ# .œ
U
3
jœœb
¨ ‰ Œ ŒU
jœ#
¨ ‰ Œ ŒU
Jœ¨ ‰ Œ ŒU
Jœ# ¨ ‰ Œ ŒU
Jœ¨ ‰ Œ ŒU
Jœ¨ ‰ Œ ŒU
∑
∑
∑
Jœ# ‰ Œ Œ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b æ
U
.æ˙
U
.˙b æ
U
Jœœ ‰ Œ œœb
U
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Jœ ‰ Œ œ
U
ç
ç
ç
ç
ç
ç
Drammatico q = 52
Drammatico q = 52
Drammatico q = 52
Drammatico q = 52
Drammatico q = 52
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç p
p
p
Ï
Ï
Ï
p
F
F
p
ç
ç
ç
ç
ç
Drammatico q = 52
˙b œ œ
jœ .œ˙ œ œn Jœ œb Jœb
∑
‰ jœ œ œ œ œ
jœ œb jœb
‰ jœ# œ œ œ œ œ Jœ œn Jœb
˙ œ œ# - jœ- œ- Jœb -
˙ œ œ- jœ .œ-
˙b œ œ- Jœ .œb
-
˙n œ œ
- ˙˙b œ
ﬂ
œ
ﬂ
œ
v
˙
˙b œﬂ œﬂ œ
^
˙
˙˙b œœ œœn -
jœœ- œœ- J
œœb -
˙˙bb œœ œœn -
jœœ- ..œœb -
∑
∑
∑
∑
Ó œb ﬂ œﬂ œ
^
˙
Ó œb ﬂ œﬂ œ
^
˙
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb rœ œ .œ œ ‰ œ œ
Ki ka mu vi e dei
∑
∑
w
w
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w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œb jœ ‰ Œ
sheh kehr
∑
∑
˙ -˙
˙ -˙
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ
Ooh
Œ ≈ .jœ ˙
Ooh
w
Ooh
‰ jœ œ œ .œ œ œ œ œ œ
3
vi fe yakh kha mas
∑
w
w
w
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w
p
P
P
P
unis.
Ó Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Ó Œ œ œ œ
œ œ
6
Ó Œ ‰ œ œ œ œb œ œ
œ œ
Ó Œ œœ œœ
∑
.˙ œ œ œ œ
œ# œ œ œ
.˙ œ œ œ œ
œ œ
6
˙ œ œ œ œ œ œ
œ3
Œ œ ˙˙ ˙
Ó Œ œ
Ó Œ ≈ Jœ ≈ ≈
3
Ó Œ œ
Ó Œ ‰ ‰ jœ3Ó Œ ‰ œ
3
Ó Œ œ
Ó ‰ ‰ Jœ œ
3
Ó ‰ œ œ
3
Ó ˙
w
Ó Œ œæ
∑
Ó Œ ‰ œn œ œn œn
œ œ œn œn
∑
Œ Œ œ œ œ œ3
Ooh Ah
œ ˙ œ œœ
3
Ah
œ ˙ œ
Ah
.˙ œ
.˙ œ
Ah
œ ˙ Œ
.˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ
.˙ œ œ œ œ
œ œ
6
˙ œ œœ œœ
œœ
œœ
œœ
œœ3
˙ ˙˙
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w
p
F
F
F
F
F
p F
F
π
π
π
p
p
p
p
π
f
p
P
P
P
P
F
a 2
a 2
P
div.
div.
P
P
(Picc.)
F
F
unis.
jœb .
.
‰ ŒJœb ‰ Œ
Jœb
.
‰ Œ
Jœœbb
. ‰ Œ
∑
Jœb
.
‰ Œ
Jœ ‰ Œ
Jœb ‰ Œ
jœb .
.
‰ Œ
Jœb ‰ Œ
jœb . ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ
jœb . ‰ Œ
jœb . jœ .œ œ œJœb . ‰ Œ
jœb . ‰ Œ
Jœb . ‰ Œ
Jœb . ‰ Œ
jœb . ‰ Œ
jœb . ‰ Œ
jœb . ‰
ﬁ Œ
∑
Jœb ‰ﬁ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙bbæ
˙˙bbæ
˙˙
æ
˙˙bbæ
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jœb . ‰ Œ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
f
f
f
f
fSolo
ç
ç
ç
div.
div.
ç
ç
ƒ
Q
Q
Q
Q
Q
Q
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œb œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙bb æ
œœbbæ
˙˙bb æ
œœbAæ
˙˙bb æ
œœbæ
..˙˙bbæ
137
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œb
- œb - œ-
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙
æ
œœ
æ
œ> œ œb œ œ œ œb œ
˙˙
æ
œœ
æ
œœ> œœb œœb œœ œœ œœ œœb
œœ
..˙˙æ
..˙˙
æ
138
∑
unis.
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Picc.
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E. Hn.
B b Cl. 1
B b Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 12
C. Bn.
Hn. 13
Hn. 24
C Tpt. 12
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
S
A
T
B
Hzzn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
√
‰
jœ .œ œ
‰ J
œ .œ œ
∑
‰ jœ .œ œ
‰ Jœ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙
˙˙b
jœb .œb˙b
˙b
˙b
˙b
˙b
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ .œ œ œ
lu lei he' e
∑
‰ Jœ .œ œ œ
lu lei he' e
J
œœbb ..œœ
J
œœbb ..œœ
J
œœ ..œœ
jœœbb ..œœ
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jœb .œ
f
f
f
P
P
P
P
P
div.
f
F
F
F
F
F
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
f
œb œ œb œb œ œ
3
œb œ œb œb œ œ
3
∑
œb œ œb œb œ œ
3
œb œ œb œb œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙bb
..˙˙b
∑
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œb œ œ
3
man
∑
œb œ œb œb œ œ
3
man
˙˙bb œœbb
˙˙bb œœb
˙˙bb œœb
..˙˙bb
140
.˙b
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.œ jœ œb œb œ
3
.œ ‰ Œ
∑
.œ jœ œb œb œ
3
.œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑ &
∑
∑
.œ Jœ œb œb œ
3
ti lir' ot b'
∑
.œ Jœ œb œb œ
3
ti lir' ot b'
˙˙ œœ œœ
˙˙ œœ œœ
˙˙ œœbb
..˙˙
141
.˙
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
dim.
F
F
F
F
F
rit.
dim.
œb .˙bU ∑u
∑U
œb .˙bU ∑u
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
wwbb U
wwb
U
∑U
∑U
wbU
wbU
∑U
wb
U
∑U
∑U
œb œb œb œb œb œb œb
U
œb œb œb œb
œb œb œbU
wwbb U
tuv
wwbb
U
tuv
œb .˙bU
tuv
wb
wwbb
U
tuv
œb .˙bU
tuv
wwbb
U
wwbb
U
wwbb
U
wwbb
U
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wb
U
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
F
F
P
P
p
p
P
P
P
a tempo
F
P
P
p
p
P
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ
3
A do
∑
∑
∑
∑
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∑
P teneramente
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ
3
nai b'
∑
∑
∑
∑
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∑
p
p
Colla voce
Colla voce
Colla voce
Colla voce
Colla voce
Colla voce
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙#
∑
˙ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb .œ Jœ
e retz khai
∑
∑
∑
∑
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∑
π
1.
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Picc.
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B. Cl.
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B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
S
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T
B
Hzzn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
œ .œ Jœ#
∑
∑
∑
.˙
.˙#
∑
˙ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
yim.
∑
∑
∑
∑
146
∑
Andante religioso q = 72  
Andante religioso q = 72  
Andante religioso q = 72  
Andante religioso q = 72  
Andante religioso q = 72  
p
p
F
P
a 2
Andante religioso q = 72  
non vib.
non vib.
R
R
R
R
R
R
œ .œ Jœ#
∑
∑
∑
.˙#
.˙
∑
.˙
Œ
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
non vib.( p )
œ# .œ Jœ
∑
∑
∑
.˙#
˙ œ#
∑
.˙˙ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
p
œ .œ# œ œ
Œ Œ ‰ œ# œ
Œ Œ ‰ œ# œ
∑
.˙#
.˙#
Œ œ# - œ-
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
P
P
p
1.
non vib.
non vib.
P
(Picc.)
œ# œ# œ œ œ œ œ
3
œ# œ# œ œ œ œ œ
3
œ# œ# œ œ œ œ œ
3
∑
.˙#
.˙#
.˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
P
P
P
P
P
œ# œ# œ œ# œ œ#
œ# œ# œ œ# œ œ#
œ# œ# œ œ# œ œ#
∑
.˙
.˙
.˙#
.˙# .˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
˙ œ
˙ œ
˙ œ
∑
œ œ# œ#
œ œ# œ#
.˙
.˙˙# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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.˙#
.˙#
.˙#
∑
œ# ˙‹
œ# ˙‹
.˙#
.˙# .˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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.˙#
∑
˙ œ#
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ# œ
Lu lei he' e
œœ# ..œœ œœ# œœ
Lu lei he' e
œœ# œœ œœ œœ œœ
Lu lei he' e
œœ œœ œœ# œœ œœ
Lu lei he' e
∑
∑
∑
∑
∑
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P
P
P
P
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙
Œ œ# œ œ# œ#
.œ˙ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ jœ#
man ti lu
œœ ..œœ jœ#
man ti lu
œ œ œ œ# œ
man ti lu
œ .œ jœœ
man ti lu
∑
∑
∑
∑
∑
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P
∑
∑
∑
∑
.˙#
˙ œ
.˙#
.˙˙ œ#
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
lei he' e
˙˙# œ œ
lei he' e
˙˙# œœ# œœ
lei he' e
˙˙## œœ œœ
lei he' e
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
p
p
non vib.
∑
∑
∑
∑
˙n œ#
œ ˙#
˙ œ œb
˙b œ˙n œ œb
˙ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ# jœ
man ti lir'
œb œ œ
man ti
œ œ œ œœ#
man ti lir'
œœ ..œœ J
œœbb
man ti
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
.˙#
.˙
.˙ .˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œ œ3
ot b' tuv A do
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
lir' ot b' tuv A do
œœ# œœ# œœ œœ œœ œœ œœ3
ot b' tuv A do
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
lir' ot b' tuv A do
∑
∑
∑
∑
∑
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.˙
p
P
P
P
P
P
( p )
con sord.
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙# .˙#
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ# œ œ#
nai b'
˙˙ œœ
nai b'
œ# œ# œ œ# œ œ#
nai b'
˙˙ œœ
nai b'
∑
∑
∑
∑
∑
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π
∑
∑
∑
œ œ# œ#
œ œ# œ#
œ œ# œ#
.˙
.˙˙# œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
e retz khai
œœ# œœ# œœ
e retz khai
œœ œœ œœ
e retz khai
œœ# œœ œœ
e retz khai
∑
∑
∑
∑
∑
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P
Œ Œ ‰ œ# œ
∑
∑
œ# ˙
œ# .œ# œ# œ
œ# ˙#
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.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
yim
œ# ˙N
yim
.˙#
yim
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yim
∑
∑
∑
∑
∑
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P
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(non vib.)
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Picc.
(Fl. 3)
Ob. 12
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B b Cl. 1
B b Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 12
C. Bn.
Hn. 13
Hn. 24
C Tpt. 12
C Tpt. 3
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
S
A
T
B
Hzzn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Hp.
.œ# Jœ# œ œ- œ
- œ- œ-
3
∑
∑
∑
.œ# Jœ# œ œ- œ- œ- œ# -
3
.œ# jœ# œ œ- œ- œ- œ# -
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
P
P
P
Molto rubato 
Molto rubato 
Molto rubato 
Molto rubato 
Molto rubato 
Molto rubato 
S
S
S
S
S
S
œ œ .œ# œ œ# œ- œ- œ-
3
∑
∑
∑
œ œ# .œ# œ œ# œ- œ- œ-
3
œ œ# .œ# œ œ# œ- œ- œ-
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
œ œ œ# .œ# .jœ ≈ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ# .œ# .œ œn œn .œ# œ œ#
œ œ œ# .œ# .jœ
≈ Œ
Œ œ œ# .œ# .œ œn œn .jœ# ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
p
Solo
∑
∑
∑
∑
.œ jœ . .œ rœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑U
∑U
∑U
∑U
œ . .œ œ ˙
U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
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∑U
∑
∑
∑
∑
‰ œ- œ# - œ#
jœ ‰ .œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Timp.
Perc.
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∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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a 2
a 2
p
(non vib.)
π
π
π
p
(non vib.)
(non vib.)
œ â˙ œ#
∑
∑
∑
œ ä˙ œ#
œ ä˙ œ#
jœ .œ ˙# â
jœ .œ â˙
Jœ .œ â˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
ƒ
f
f
f
f
f
œ ˙n œ
∑
∑
∑
œ ˙n œ#
œ ˙n Œ
˙ Ó
˙
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